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比较 Louis Kahn 的服务与被服务空间模式
与 Cesar Pelli 的脊椎空间模式
夏雨，马婧祎
( 厦门大学建筑与土木工程学院 福建厦门 361005)
摘 要: 路易斯． 康强调建筑的纪念性精神，主张用当代技术来实现现代建筑的形式，反对自由平面，认为建筑的建造系统和空间关系要
统一，建筑精神与环境结合形成跨越现代与后现代的风格。西萨． 佩里建筑，讲究不同材质的运用，结构的合理性，建筑中流线系统与开
放端形成的脊椎空间，流线组织为设计提供了合乎理性的高效率的组织。二者的结合是当代高层建筑的设计的一种方向。
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The comparison of the Cesar Pelli＇s spinal space pattern and Louis
Kahn＇s service by service space model
XIA Yu，MA Jingyi
( Xiamen University，School of Architecture and Civil Engineering，Xiamen 361005)
Abstract: Louis Kang emphasizes the construction of the memorial spirit，advocating the using of modern technology to realize the modern architectural form，
againsting the free plane，sugesting the unity of architectural construction system and spatial relationship ，spirit of architecture and environment combine to
form a style that acrosses the modern and postmodern． Cesar Pelli pays attention to the use of different materials，the rationality of the structure，building in the
flow system with open end of spine formation in the space，the streamline organization design provides a rational and efficient organization． The combination of
them is a kind of direction in the modern high － rise building design．
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1939 － 1945 第二次世界大战结束，欧洲建设百废待兴。
此后，CIAM( 1950 年代) 从功能主义开始转向对人道主义的关
怀。在这个大背景下，路易斯． 康的作品中凝聚的中心空间带
有强烈的纪念性。












西萨·佩里 Cesar Pelli ( 1926———) ，出生于阿根廷图库
曼，1952 年移居美国。属于现代主义阵营，他被人们称作银色
派—“高技派”，后期又被赋予银灰色派—“高技、高情”。在佩
里活跃时期，后现代主义建筑在 20 世纪 60 年代兴起，对他的
建筑形式也产生了一定的影响。
影响佩里的人中最重要的是埃罗·沙里宁 Eero Saarinen
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图 12 城市大厦














































板表现 轻 盈 效 果。表 皮
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减弱声波的传递，气孔和绒毛吸收声音，具有阻挡、吸收噪音的
作用。因此，在居住区的车行道附近通常都进行防噪林的栽种
( 图 5) 。研究显示，公园树林可以降噪 26 － 43dB，有绿化的街
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